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y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 15 de enero de 1907.
WEYLEU
- Se110r GenerflJ del séptim? Ouerpo. de eJército.





Excmo. Sr.: El Rey ((J. D. g.) se ha servido desti-
nar á este Ministerio, en vacante que existe de plantilla,
al comandante dé Artillería D. Manuel Estrada y Lorese-
cha, que tiene actualmente su destino en el 10.0 regi•
Jniento montado.
De real orr1en lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gU!.l,rde á V. E. muchos
afias. Madrid 14 de enero de 1907;
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D.g.), ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General da la séptima
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha servido destinar . división D. IIiginio de lUyera y. Sarupera, al capitán de
á este Ministerio, en vll.cante que elo su empleo existe, al Infantoría D. Guillermo ~turmendi Biosca, que actualmell-
capitán de Ingenieros D. Mariano Ri¡lOlIés Vaamonde~ que te se halla destinado en el regimiento de Asia núm: 55.
se encuentra en situu?ión i!.e excedente en esa r~g~ón. - De real orden 10 digo á V. E. para su c011ocimiento
De real ordon lo dIgO á V. E. p:mt GU conOClllilento".Y y efectos consiguientes. Dios gnarde á V. J:D. muchos
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias; n-la- afias. Madrid 15 de onero dI) 1~07.
drid 15 de enero de 1907. !
WEYLER ~!Señor Genorul d91 CUtu'Go C(8)'PO rie C'.i(~r;;Ú? .
; -





1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom·
¡ bl'ar ayudante de campo del General de la primera bri-
1gada de la 13.0. división D. Alvaro Arias y Martínez, al
Icapitán de Infantería D. Alval'o Arias de la Ton'e, que-actualmente se halla destinado en el batallón de segunda. reFlerva de Oviedo núm. 100.
De real aroen lo digo :1. V. E. para su nOl;ocimiento
y efectos consiguientes. Dios gUArde ti V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de Hl07.
. Sellar Geneml del quinto Cuúrpo do ejército.
Seflores General dol primer Cuerpo de ojército y Ordena-
dor de pagos de Gnorr!L
WEYLER
Sefíor Goueral del primer Cnerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
WJ!)YLElt
Seiíor General del séptimo Guerpo de ejérGito.
1Señor Ordenador de pagos do Guerra.
alla s •• . .. ',' ~ .~ .'
Excrno. Sr.: Accediendo á lo pl'opuesto por el Ge·
, neral de la primera brigada de lo, 13.0, división D. Alva-
. ro Arias y Martí~pz, el Rey (q. D. g.l se ha servido dis-
poner que el capItán de Iufantería. D. Alva¡'o Gonzále:l:
Martínez, cese en el cargo de ayudante de campo de di-
cho general. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:1 bien c(o)n~
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de
división D. Luis Oastellví y Vilallonga, Subinspector de
las tropas de esa l:l:Igióu, al comandante de Caballería
D. Federico Araoz Nolla, ll,scendido á este empleo por real
orden de 2 del actual (D. O. núm. 3). .
De real orden lo digo á V, E. par\t su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. JI
Madrid 15 de enero de 1907.
\VEYLEl{
Sefíor General del cuarto Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
] SI •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudanfe de campo del general de
brigada D. Arturo Alsina y Netto, Jefe de Estado Mayor
de ese Cuerpo de ejército, al comandante de Artillería.
D. Eladio Uuintana y Junco, ascendido á este empleo por
realorden de 4 del actual (D. O. núm. 5).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fioes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Míos.
Th:(adrid 15 de enero de 1907.
Relación que 8e cita
':i'eniontss coronoJ.~s
D. 'l'orcuato Tárrago Torres, excedento en la primera re-
gión, á la Zona. de Guadalajara núm. 9.
» Dalbino Blasco Hernández, de la Zona de Guadalaja...
ra núm. 9, á situación de excedente en la primera
región.
» José Taviel de Andl'ade y Lerdo de 'rejada, excedente
en la segunda, región, al regimiento de la Reina
núm. 2.
" Faustino Parra Gómez, del regimiento de Cerifíola nú·
mero 42, á la caja de Aibacete núm. 55.
» Miguel Jurado Castellanos, del regimiento de la Leal-
tad núm. SO, á la caja de Plascllcia núm. 16•
" Carlos Controras Mangas, oxcedente en la segunda re-
gión, tí. la caja de Ubeda núm. 31.
WEYLER
So:l'l.or General del cualto Ouerpo de ejército.
Sama! Orcenador de pagos de Guerra.
• • 1
Es:cmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el capitán
de Illfantería D. Mafias Abril Letamendi, cese en el cargo
de su ayud:l.llte de.. campo.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consigu,ientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de enero de 1~07 .
WEYLER
Señor OOlna.ndante goncraldol Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
·Sefíore3 Goneral del primer Cuerpo de ejército y Orde-
r arlor de pagos de GtHJl'l'ft.
• •
Plantillas
Exemo. Sr.: Con Hrreglo á lo consignado en la ley
do presupuestos del afio actual, el Rey (q. D. g.) 8e ha
serví do dispo'n 01' que al coronel de Infantería D. Fernan·
do López BcauÍlé,. jefe do las Secciones de Ordenanzas de
esle Ministel'io, so le reclamen sus devengos desde la re-
Yístll del corriente mes, por las mencionadas Secciones,
dejando de percibirlos por las nóminas de este Ministerio
de euyl1. plantilla será eliminado.
De roal orden lo digo á V~ E. para su conocimiento
y efectos consigniontes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. :Mlldrid 15 de enero de 1907.
Ooma.nda.ntes
D. Valeriano Hernando Alvarez, de la caja de Tineo nú-
mero 103, á situación de excedente en la séptima
región .
» Juan Hernández García, del regimiento de Burgos nú'
mero 36, á la caja de 'roro núm. 97.
» José García Ramírez, excedente· en la primera región,
á la Zona de Madrid núm. 1.
l) Francisco Oabezas Bafios, excedente en la séptima re-
gión, á la ZaRa de Jetafe núm. 2.
"Enrique Morón Caro, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento de Boria núm. 9.
~ Fernando González González, excedonteen la sépti-
ma región, al regimiento de Burgos núm. 36.
l) l1'rancisco Antequera Masó, de la reserva de León nú-
mero 92, á la caja de Medina del Campo núm. 95.
» Pedro Abad Hueso, excedente en la quinta. región, á
la caja de Zaragoza núm. 75.
l) Joaqnín Alvaroz: Zapico, excedente en la segunda re-
gi6n, á la caja de rccluta de Ruercal Overa núm. 40.
» Emilio González Aranc1a, l:lxeedentc en la quinta re-
giól?-, á la reserva de Lo~r()ño núm. 81.
» Florencio Rodríguez Martín, de la reserva de Tineo
. núm. 103, á la de León núm. 92.
, Mateo Alvarez Terrón, oxcedente en la séptima re-
gión, á igual situación en la primera.
» Luis Ejarque Vara, de la ca,ja de Bals,guernúm. 69,
á situación de excedente en la cUarta región.
> Adolfo Canencia y H.amírez doVerger, excedente en
la primera región, á la Zona de 'roledo nlÍm. 3.
1> Angel Carnerero Díaz,. excedente en la séptima re-
gión, á la Subinspección de Galicia.
Capitanes
D. Francisco Díaz Sevas, de la caja de Mataró núm. 64,
al regimiento de Navarra núm. 25.
» Juan Jiménez Ruiz, del regimiento de San Marcial
. núm. 44, al do Burgo"l núm. 3(;.
, Francisco I.abarga Cmmcl1, del regimiento de Ceuta
nÚlll.. (jO, al de Cerifíola núm. 42.
» Santiago. Albert J.4óper" dd regimiento do La Albuera
núm. 2G, nI de Alcántara núm. 58.
l) Manu(~l Herrol'u Mazzeti, de la caj/), de Murcia núme-
ro ()1, alreghniellto de la Pl:incesa núm. 4.
. l) ,iDSé GarCÚt Ibarrola, d{~ 1ft Cli,ja do 13u1'g-os núm. 821
al regimionto do Astnrias núm. 31. '
:t José Martílloz Ilundlüu, do IR reserva de Zafra núme-
ro 13, all'egimieuto de Couta núm. GO.
l) Ramón Gurda Reyes, dal regimiento de Asturias nú-
rr'el'O 31, á l:t caja do Duro'os núm. 82






Sefíor Ol'rlenadol' de pagos de Guerra.
CÚ·cular. Excmo. Sr.: El Roy (q.,D. g.) se ha ser-
vido disponor que los jefes y oficiales de Infantol'út com- .
prendidos en la siguiento relación, pasen á (iervh'los deg-
tines Ó á las situaciones que on la misma so los fJ0fin.lan.
De real orden lo digo á V; .ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 3.fios.
Madrid 15 de enero de 1907.
SeRor•.•
© Ministerio de Defensa
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D. Juan Melero Carrión, de la c[tja do 'l'eruel núm. 59,
á. la reserva. de :Murcia núm. 51.
, nafael Gastesi Valentín, de la reserva de Pamplona
núm. 79, al regimiento de América núm. 14..
, Nicolás l\lartínez Sansón, de la reserva de 'l'arragona
núm. 72, al regimiento de Luchana núm. 28.
, Rogelío Gómez del Villar, de la reserva do Zaragoza
núm. 75, al regimiento del Infa.nte núm. 5.
~ Pedro Alvarez Ayúcar, de la caja de Miranda núme-
ro 83, al regimiento de Cuenca núm. 21.
~ Daniel Irezabal Goti, de la reserva de Bilbao núm. SG,
al regimiento de Garellallo núm. 43.
, Miguel Aro.nda Arandn, de la caja de Ternol núm. 59,
al regimiento de Otumba núm. 49.
, Enrique Enríquez Vidielll1, {lel regimiento de Ceri-
ílola núm. 42, al de San Fernando núm. 11.
, Mariano 'l'ejElro Garcia, del regimiento de Asia núme-
ro 55, al de San Fernando núm. 11.
~ Angel Diaz Deleyto, de la caja de Burgos núm. 82, al
regimiento de Vizcaya núm. 51.
, Francisco González IUcastell, de 1ft resel'va de Cllste-
llón núm. 46, al regimiento de Otumba núm. 49.
, Prudencio Durantes Sánchez, de la zona de Pa.mplo-
na núm. 35, all'egimiento de la Constitución llÚ-
ro 29.
» Luis Soto Rodríguez, de la reserva de Mondolledo
núm. 112, al regimiento de .Ceriüola núm. 42.
~ :M!lI;mel López DÓl'iga, de la reserva de Burgos núme-
1'0.82, á la cajo, de Oviado núm. 100.
o Federico de :F'r:mcia Barbol" del regimiento de Otum-
ba núm. 49, á la caja do Castellón núm. 4G.
) Guillermo Gil García, exc<llicnte en la primera región,
á la caja do Segovia núm. 8.
) José Rodríguez Hodríguez, de la reserva de Lorca nú-
mero 53, á. la caja do Murcia, n.úm. 51.
, Juan Rodríguez Gutiél'r()z, do la reserva. ae Jerez nú-
mero 28, á la caja de Lucana núm. 23.
p Antonio Martín Delgado, de la caja de Lucena nú-
mero 23, á la reserva de Jere;r, núm. 28.
) Manuel Lello Hoca, del regimiento de Barbón núme-
ro 17, á la rOS~I'va de Clletellón núm. 46.
) .J!'ederico 'j;OlT6S Simó, de la caja do Villafranca. del
Panades núm. 67, á la rl'serva de Tl1rragona nú-
mero 72.
l Manuel H.omeo Aparicio, delrsgimiento de la Consti·
tución núm. 29, á la reserva de Zaragoza núm. 75.
3 Juan Contreras Cano do Santayanu, de la re!lerva de
'l'afalla núm. SO, ñ. la de Valladolid nlÍ.m. 94.
) Mariano Bastos Ansard, do la reserva do Valladolid
núm. 94, Y en comisión en la Inspección general
do las liquidadoras del Ejército, á. la de Tafalltt
núm. 80, continuando on dicha comisión.
D. José Calvo Rodríguez, de la caja de Oiudad Real nú~
mero 10, á la secretaría. del Gobierno mili~ar de
dü)ha plaza.
:J Leopoldo Igualada Sáiz del Campo, de la reserva de
Glludix núm. 34:, al regimiento de Barbón núm. 17.
l) José Cc~sío Magdalena, del ragimiento de San Quin-
tíu núm. 47, á la Secretaría do la Subinspención de
Galicia.
» Joaquín Olaguibel Urbina, excedEmte en In. sext.a re··
gión, á la reserva de Murcia núm. 51. .
» AlfomlO Ferrer Montilla, del regimiento La Albuera
núm. 26, á desempeí1ar el cargo de secretario do
cansas en la cuarta región. .
}) Matías Abril Letamendi, qua ha ccRaCio de ayudante
del general D. Francisco Laño, á la reserva de
Antequera núm. 37 y on comisión á la Inspección
general de las liquidadoras del Ejército.
Primoros tenientes
D. José Moreno Garavís, del batallón Cazadores de Al'a.-
piles núm, 9, al regimionto de Saboyll. núm. 6;
, Alberto Prados Velasco, dol regimionto ae Gel'ono.
núm. 22, al batallón Cazadol'eu de Arapiles mí .-
mero 9.
I'rimer teniente (E..It)
D. Antonio Balmaseda Tornel, de la Zona de Badajo;!;
núm. 7, á la reserva de 'roledo núm. 6.
i.\ladrid 15 do enoro de 1907. WEYLEP.
---
Retjros
Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.) se ha sel'vido conce-
der el· retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente rclación, á 103 jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la misma, quo comienza con el· teniente co-
rouel D. Melchor Arrici!lita ZOi'¡'H1a y termina con 01 ca-
pitán D. Hila,'¡o Val Pé¡'ez; disponifmtlo, al ProPIO tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dudos de baja en el
arma á que pertenecen. .
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos mios.
IMU_drid 15 de enero do 1907. \V¡,;YLERSenor... .
Relación que se cita .
Puntos para donde ~c les concede el retiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleol Cuerpos á que pertenecen ,
Pueblo l'Io'l"lncia
- - -
. Melchor Arricibita Z01'l'illa •..•..... Teniente cOIanel. Caja reclut.11. de Balaguer, 69 . Madrid.. , ...•... ¡Madrid:
II Pedro Alznmora Tous ............. Otro .........•.. Idero id. de Gerona, 70 .•... Gerona. . . . . • . . . (Jerona.
l> J ulián López Carrero; ...... _...... Otro .......•.... Iclero id. de Ubeda, 31 ...... Madrid.......... Madrid.
j) Manuel Beruardez Bascuas....•.... Comandante ..... Sargento Mayor de la plaza de
Melilla.................. 'l'oledo.......... Toledo.
l> josé }j;lustondo Ichazo............. Otro .. ~ .•. o •••.•• C~ja recluta d~ Lérida, 68 ... ~an Sebastian.... GnipÚzcoa.
1> Antonio Almaraz l1odriguez ........ Capitán......... Han. rva. de Zamora, 96.... Zamon1. ......'... Zamora.
l> l~n~ique Bonet Bayo ............. •j Otro (E. B..)..... í';onA. ~eclnt.o d~ Ah!Hl!ía, 18. Almoria ..•..... i~lll1e,ría.
l'; Pohcarpo Calleja Calvo...........)f. Otro (ídem)...... ColegIO de Mana C!lstllla.... To.l~do ..... '" .. I ro,1el\O.
» José Rodríguez GÓmez............. Otro ............ !teg. Jnf.!l de!a Prmcesa, 4.. AlIcante ........ \Ahcantll.
)l Francisco Reyes Sánchez..... ' ......¡. Otro (R. H.)...••. Zona reclut.O de Granada, 16. Grnnada ......... Granada.




Madrid 15 de enero de 1907.
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SECCION DE CABALLERIA
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Pamplona (Kavarra), al coroand3nte
de Caballería D. Juan Prado López, delegado milit~r
on la :Junta provincial del censo del ganado caballar y
mular de Lugo, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dút 3 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de ba.ja en el arma
á qua pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Ma~lrid 15 de enero de 1907.
WEYLER
Sefí(;l' General del séptimo Cuerpo de ejército.
SefíOl'e3 Pl'fsidente del Consejo Supremo de Guerra y Mu-
l'inH, Genoral del quinto Cuerpo do ejército, Director
genÉral de Oda Caballar y Remonta y Ordenador de
pagos de Guerra.
__ aB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Burgos al comandante de Caballería'
D. Victol'iano Altemir Labad, delegado militar en: la Juú·
ta provincial dol censo del ganado caballar y mular de
dicha provincia, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 12 del actual; disponiendo,. al propio tiem-
po, quo por Hn dcl presente mes sea dado de baja en el
arma á que pertenece.
De real ordon lo oigo á V. :m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. g, muchos afios.
Madrid 15 de enero de 1907.
WEYLER·
. SefiOi' Genol'l11 del sext~ Cuerpo de ejército.
Señoros Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riml, Director general de Oria Oaballar y Remonta y
Ordenador de pagos de GUerra.
EXClDO. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el maes-
tro de trompetas del regimiento Cazadores de VilIarro-
blede 213 do Caballoda, Eusebio Ballesteros García, el
Rev (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro ·pam. Al-
0i:1]"ri. de Henares; disponiendo que sea dado de baja, por.
fin del ll1Hl t1,ctul'.1, 8n el arma á que pertenece.
De renl mden lo digo á V. K para su conocimiento
'l denJús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~o'f[1,lir!~ 15 de enero de Hl07.
WlIYLER
Sefí.01' General del primer Ouerpo de ejército.
8efí.ores Presidente del Consejo Supt'emo de Guerra y Ma-
rina y Ordonador de pagos do Guerra.
:Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido conce-
dor el rotiro para. Sevilla al sal~gcnto del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, 21 de Cabal1eri(l" Isido¡'o 'Fer-
nández Alonso, por hgber cumpliClo la edad reglamenta-
ria para obtoI.lorlo; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del presente mes sea dado. de baja en el arma á
que ·pertenece.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
© Minist~rio de Defensa
y demás eicctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de enero de 1907.
:WE!LER
Seriar General del segundo Ol1ei'pO de ejército.
Seríores Presidente del Consejo Supremo de Gnerl'll. y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCii]N DE ARTilLERiA
Armamento y municiones
F~xcmo. Sr.: ViRta la comunicación que en 22 de
diciembre último dirigió V. E. á este Ministerio dando
cuenta de entrega de cartuchos lvlauser de doble engar-
ce, al J'ogimiento Infanteria. de Luchana,el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobal' lo dispuesto por
V. TI;, , quedando autorizado para disponer las mismas
entregas cuando ocurran cnSO'!l análogos, dando cuenta,
por ser nellé\5Urio :m este Ministerio s:ibel' las existencias
de los establecimientos para reemplazar los que se con-
suman.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1907:
,VEYLER
Señor General del cnarto Ouerpo ae ejército.
--.~,,,,,,,,,,,,,--
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido aprobar
un presupuesto formulado por 01 pa.rque do Artillería
regional <le 6&e Cuerpo de ejoil'cito pnra recomponer el
matHrial del primor rogimiento do montaña deteriorado
en las escuelas pl.'ácticas, cargándose las 2.469 pesetas
que importa, ll.l vigente plr.ll de labores dol matel'ial de
Artillería.
De real orden lo digo á V. B. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos años.
Madrid 14 da enero de lH07.
WEYLER
Sefior General del cuarto Cuerpo de ej8Icito •
Señor Ordenador de pagos de Gueri'a.
Reti¡·os
Excmo. Sr.: Accediendo á b solicitado por el se-
gundo tenionte do Artillería (E. H.), O. Pascual He,orero
Rodrigo, l'.otil'ado con los beneficios de la, ley de 28 de
enero de 1906 (C. L. núm. 19), que pone en vigor la de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con lo infol'mado por el Consejo Supremo de
Guorra y Marina, ae ha servido disponer que se amplie la
real orden de 130 de abril último (D. O. núm. 93), en el
sentido de qne el e::rpr3sado ofieial perciba en concepto
do retirado la eantidai de 14.6,2f> pesetas mensuales que
en la expresada roal orden so le asignaron y además 11
poeotas 25 céntimos por una cru7, pensionada del Mérito
Militar roja que poseo, y cuyo abono deberá hacerse des-
do 1. Q de mayo del afío próximo pasado, siguiente mes al
de su baja definitiva en activo, cuyas pensiones disfruta-
rá por esa región hasta lin de noviembro de 1931 en que
por cumplir en 3 de dicho DJ.es la edad de 60 años par~
obtener el retiro forzoso, pasará á figul'ar en la nómina. dQ
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clases pasivas de la provincia en quo entonces l'Elsida, con -¡
el haber mensual de 146,25 pesetas.. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1907.
WEYLER
Sefíor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
~--_I!I_.O ....<l[IIIlAi::lS _
SECCION DE ADMINjSTRACION MILITAR
Accidentes de! t¡'abajo
Excmo. Sr,: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 22 del llle~ próximo pasado,
de l~ resolución recaida en el expediento instruido con
motivo de la lesión 8ufdda en la mano izquierda por el
obrero eventual Enrique Landa Cuevas, en ocasión de
ho.l~arse trahajando en el taller del parqne regional de
ArtIllería de Madrid, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
b~r I~ indemnización de 35'75 pesetas importe de los me-
dIOS )ol:oales devengados por el citado obrero durante los
días que ha perm~necido impedido para el trabajo, con-
forme á la ley de 30 de enero de 1900 sobre accideutes
del trabajo y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de
1902 (e. L. núm. 73), debiendo dicha suma ser cargo al
cap. 18, art~culo único del vigente presupuesto, según lo
que determIna la real orden de 15 de junio de 1903
(C. L. núm. 98). . ,
. De real orden lo digo á V. E. par{t su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V .' E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1907.
WEYLER
SefIor General'del primer Olierpo do ejército.
Seflm Ordenador de pagOB de Guerra ~
••
Excmo. Sr.: En vi5ta del escrita de V. E. de 21 del
mes 'próximo p~sado,.al que acompafíaba relación de los
me.dIcamentos InvertIdas en la curación de los obrer08~~IO~ad?s por accidentes del trabajo en la fábrica militar
. 'Ir~b1a, el R~y (q. D. g.) se ha servic10 aprobar el
Impolte de la mIsma, ascendente á 271 85 pesetas lasq~e deberán ser cargo al capítulo 18, artículo único' d~l
~Ig?nt? presupuesto, según determina la real orden de 15
\o'-e Jumo de 1903 (C. L. núm. 98).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde á V. E. mnchos afios.
Madrid 14 de enero d3 1907.
WEYLlm
Sefior General del séptimo Ouerpo de ejército.
Sefior Ordonador de pagos de Guerra.
._--
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 29 de octubre último,
promovida por el mayor del i·eO'imiento· Infantería de
Córdoba, en súplica deautori7,a~i6n para reclamar, on
adicionales preferentes, las pensiones de una cruz del Mé-
rito Militar vitalicia de 2'50 peRetas mensnales, del sol-
dado José Ruíz Oreluela, desde 1." de julio de 1900 á fiu
de junio de 1905 en que fué licenciado absoluto, el Rey
('1; D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra ha tenido á bien conceder al re-
currente la autorización que solicita para reclamar llls
pensiones de dicha cruz en a.diciouales preferentes pero
Rolamento desde octubre de 1901, por haber presc1:ito las
n.nteriores á la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d'3ll1ás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos añORo
~,19,drid 14 de enero de 1907.
·\VnYLER
Sañor General del segundo Cuerpo de ejército,
Sefíor Ordonador dc pagos 'de Guerra..
Excm.o .. Sr.:. Bn vista éle la instancia que cnrsó V.}J,
á este .Mllllsteno cpn su escrito de 25 deoctllbre último
promovida po~ el soldado José Plá Olmos, en súplica d¿
abono de penSIOnes de una cruz del Médto Militar de
7'50, pesetas, conespon.diente á los meses de septiembro y
o?tuore ~~ 1905, COIl dlspensa de los j l1stitical1tes de re~
v1sta omlttdos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infol'-
ma~o por la Ordenació.n de pagos de Guerra, ha tenido
á bIen acceder á lo solIcitado y disponer que por la l~ri­
gada de tropa~ de San~d.ad Militar se practique la opo.r-
tuna 1':clamacI6n en adICIOnal al ejercicio ceriado de }'6-
ferenCla de carácter preferente.
De real orden lo di.go á V. E. para su cOlw:imiento
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. lU'lChos a!1 8
Ma,drid 14 de enero 'de 1907. • o •
WHYLER
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército. '."
Señores General del primer Cuerpo de eiércit y 0..3
d d d G .. l'uena~or e pagos.8 uerra.
Retiros
, E~cJ:Ílo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retuo para esta corte .al comisarío de gllerr'a dd 1 d" . o segun-
a c ase, ~on ~~tlllO en la Comisión liquidadora de la
IntendenCIa .llU~tar d~ J:l'ilipiu3S, D. José Pomareda y
Soler, po~' cU~phr la eaad pal'u obtenerlo el día 20 del
actn.l.I.I;dlspolllondo, ai propio tiempo, que por fin del.
corr1ente mes sea dado de baja en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo V, E. rara su conocimienro"1,
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WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales de los Ouerpos de ejército, Capitán
general de Canarias y Presidentó del Consejo Su-
premo de Guerro. y Marina.
••
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á
los 10 afiosde electividaden sus empleos, álos tenientes
fines C011S!guientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. \ coroneles, comandantes y capitanes de Infanterí3. .com-
Madri,d 15de enero de 1907. prendidos en la relación que:i continuación se inserta,
WEYLBR 1que comieD'l;a con D.losé Gómez del Rosal y concluye con
Sefior lns ector general de las Comisiones liquidadOl'as ú: José lal!cel'ica Benedicto; .su:iatándose el percibo de
d 1E'P" 't Glcho devengo, que empezara á contarse desde las fechas
e JerCl o. que se expresan, á lo prevenido por real orden circular
Sefio,res Preaideute del ~onsejoSupremo .de <;*n0rra y ::YIll.- (lu 6 de febrero de 1904 (C. L. núm, 34).
r1Oo., General del prImer Cuerpo de ejérCIto y Ordena- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
dor de pagos de Guerra. y demás efectos, Dios guarde á V. E; muchosafios.
Madrid 14 de enero de 1907 .




Fechus i[esdeque se cOIleedoll
Mes '1 AfIO
Gratificación anual de 900 pesetas
'J'..Coronel ID..José Gómez d~lltosa~.: .••..... , ·llleg. Hs!na, 2 .. :,:' '.' .•.....••.. '1
Idem .. '.. " "Lorenzo Chalher Cortes..••....•..... ldem ~avarra, ~D • ••••••••••• , •• , •••••
1.O\febrero..•.. , 190'T






1.o ene;ro.• ·...• '
1. o enero .••...
1.° febrero ....
1.° febrero ....
Gratificación anual de 720 pesetas
'D. Ricardo Visiers Barcos " '" Excedente quinta región , 1
}) José Ruibal Puente , '. Reg. Isabel la Católica, 54 .
~ Rafael Romero Cllrbalho•............ Excedento segunda región , .....•....
~ Ramón Milla Ayala ...............•. Reg. Albuera, 26 .
» Pedro Méndez Vega.. ; , ¡{,ego '1'enerife, 6:1. .
i> Joaquin MesoneroR Pizarra Reg. Bailén, 24....•............•...•.
" Eduardo Catal4n E!3crich Reserva Segovia, 8 .
}) l!'ranCÍsco Pérez Martinez '. (i~xcedente tercera región ..............•
}) José Kaya Claver.. " ......•...•..... Oficial mayor C. M. lluesca .
}) JeFJ1l8 Frutos Dominguez .... ~ . . . .. " Reg. Isabel la Católica, 54......•.... , ..
}) Francisco' Boluda Reig..........•.... Excedente primera región , .
}) Francisco Salvador lUjar Excedente primera y C. L. Capts. grales.
~ Victoriano Izquierc10 Aparicio Heg. Luchana, 28, ;' :.' .•.
}) Celedonio Martin Guorrero.. " R'lg. Galida, Hl ......•.... , .
» Eugenio de Leyva Baeabrú .........•. ~~xcedeuteprimera y C. L. Capte. grales.
» Ambrosio Feijóo Párcliñas .......••.. Reg. Isabel la Católica, 54 , .
~ Gonzalo Coballo8 Kscalera Britos ..•... Reg. ''Vas-Ras, 50 .: , .
Gratificación anual de 600 pesetas
"
D. Feliciano Pérez ltjido Reg. Sevilla,. 33 ' .........•......... /
» José Yebrn. Salmerón Uva. 'foro, 97 é Inspección Comisiones li-i
. . . quidadol'as , .
» Prudencia Becerril. l\IarcoR ..•; Reg. Rorhón, 17 .
l> Mariano Vallarín Fuente>! ...•........ Reg. ZIli'agOZa, 12 ' ' , •. ,
» F~ugenio Serrano Valero.....•........ Rv'a. Toro, 97, Y Comif'ión liquidadora
Cuerpos di;;u Itos, Cuba y :r. R•.. ; ....
» Federico Cuadrado Pascual ...•...... , Caja Monfarte, 113 . , ..............•...
» Juan Urhano Palma.....•.•......... Academia de Infantería , ..
» Pelipe Villamor Pangua ,.~ •...... Caja Miranda, 83 ,
» '.Manuel Mateas Caroañes ....•.• _..... Rva. Alcañiz, 60 .......•........•.....
}) Santos Ayu¡o;o Sánchez....•....• , .••. Caja Guadalajara, 17., , . ' , , .
}) Pedro Santos Amais............•..• , ~ubinsp(jcción primera región.: ..•...... \
») .Tasé Moya Litrán , ~ •. , Caja Bal'celona, 63.•........•.• ,' :
}) l:lipólito Sarró 13arragan .......•.... , Ministerio de la f Guerra , '
" J)'ernando Gomila Gamundi. .......•. Rva. Getafe, 4, , .
» Rafael Yaugul\s Hipoll .......••••..., Heg. Sevilla, :lS .
¡) Manuel Gareia é lb:.\ñez. , ....•..•.•. , Uon~e.io Supromo ........•.............
}) Hilario Diez ó Iheus ........•..•.•.•. Rcg. Guipúzcoa, 53 ,
» .Joaquín Cranlo Que!'!. ...•••.•••••.•• Reg. Vergara, 57 .. , . , , .. , , ...• , .
" }1'rallciseo I-todrIguez Criado...••••... , v.va. Toledo, 6 , .
" :Matías Abril Letamendi,. .• • .•.•.•.• Ayudnnte campo general Loño.....•.•..
» Miguel Gaya Chicoy P !~eg. Las Palmas, 66 : .
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WRUER
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
W,EYLER
-------_.~. ""'..- ._-""
. Excmo. Sr.: El it{ljY (q. D. g.) se ha servido conce'l" de en situación de excedente en la cuarta l'(~gión y qus
del' el abono de la grati. (jnación anual ?~ 600 pesetas, co- el del mismo ~mpleo O: Gabriel Alloza y Castillo, oxco~
rrespondiente á.los diez t. '.flos ?e efectIVIdad e.n sus em· de~te en la mIsma regl~n,.ocupe la vacante que aquel
pléO!!, :í. los ca.pItanes de ArhllE'!'ia compremhdüs en la ,p.e]aen eSe Ol1erp:) de eJer.cIto,· . .
reladón que á continuaciól( se inserta, que comienza con De real orden lo digo á V. E..para su conocimi0iüo
D. Silverio Gallego Gutiérrez y concluye con D. Francisco y demás efectos. Dios ~ua.rdo á V. E. muchos afio,s.
Ranoy Carvajal; ~ujetándose el percibo de dicho dev,en- Ma.drid 15 de enero de H)07.
go, que emp~zl:l,ra á contarse dosde 1.o dol mes actual, á
lo pl'evenido por real ordencircular de6,defebrero de 1904:
(C. L. núm. D4). .;
De 1:e9.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .ft V. E. muchos :lños.




Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha;. servida ban-
cader el retÜ'o para Madrid al capitán de ejército para
dichos efectos, segundo teniente, cabo de ese Real {)uer-
po, O: José Gómez Bastos, por cumplir la edad pl'.ra ob-
tenerlo el día 14 del mes actual; disponiendo, a'1 propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado dv) baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. Ji;. para su 'con('Jcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. F... muchos afias.
Madrid 15 de enero de 1907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sElryido con-
ceder el !etiro para Zamora al cD.pit:in de Cu.l'l1binoros,
con d~8tmo en la comnndll.oci:a. de dieha proviuúia, don
FránClscO Ferrel'as Guerrero, por cnmplir la odad para
o.btenerlo el día 2~ del act~lal; disponiendo, al propio
tIempo, que por fin del corrIente mos sea dado de baja
en el cuerpo á que pertenece.
Da real orden lo digo á V. Ji:. para 811 conodmiouto
y fines consiguientes. Dio!'/ guarde á V. E. muchos \:¡,110il.
Madrid 15 de enero de 1907.
WEYI.ER
Sefior Comandante general del Real'Cuerpo dG Guardias
Alabarderos.
Séfiore.s Presidente del Consejo Supre: mo de Guerra y Ma-
rina, GenCiral del pÍ'ÍmerOuel'po de ojérc:ito y Ordo-
nadar de pagos da ·Guerrá.
l' .. ··.,,'0.__
l. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para esta corte al oficis.l primero del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Julián Prieto Olariaga,
con destino en el Gobierno. militar d.e León, por cumplir
la edad para obtenerlo el dia 28 d.e' actual; disprJiliendo,
al propio tiempo, que por iin del corl'iGnte mes soa auno
de baja en el cuerpo A que perteneco.
De real orden lo digo á V. E. para sn Cionocimiento
y fines eonsiguientes. Dios ~arde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de·enero de 1907.
WEYLl,l;lt
Se110r General del séptimo Cuerpo de ejél'cHo..
Sefiores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y
Marina, General del primer Cuerpo d$ ejército y 01''';'
denador de pagos de Guerra.
Situaciolll1il 6 destinos"OM BRES
________R_e.,..la_.e¡' 6n que se cita
Se60r Ordenador de pagos rje Guerra ..
Sefiores Generales del primero, segundo', euartó y:quinto
Ouerpos de ,ejército. . '
D. Silverio, Gallego Go" tiérrez: •• , •.. , Academia de A.l'tillería.
l) A~dré8 Tonico P~r alvo ..•..... _•• Sl1perllumeraú()2."región.
D llndoro Moreno SI erra .... ,.. ., •. Comand. u do Cádiz.
D Edual:do de ltt lk ,quete Fernálldez. Idem;de Barcelona.'
l> Franc.~8co Ranoy Cárv:ajal. .•...•.. 7.~ reg. mont8.do.
8ECCION DEINSTHUCelON ' RECLUTAMIENTO, . " .
y CUERPOS OIV~~RSOS·
Academias
Circular. Excmo. Sr.,: No COj ~ignálldoSé éu el real~tcreto de ~ de octubre de 1905 (O ..'. L. núm. 200), 1l1psO
gllno .d~ tIempo para que los pro l ¡"SOl'es do las acade-
1I11as 1~11Itare.s que cumplan ,el pla: lO á que se refiere el
arto 5. del c~tado real decreto púc 3;0.1;1 'Volver á ejercer el
cargo de profE'sor, y.eonsiderándos econv'eniéilté' slJfialar
Uno prudencial que permita pract: k:ar en "todos los em-
pleos el servicio corresponr'Íiente, e on arreglo al espíritutel arto 7. o de Otl'S soberana dis ,p osición de la misma~cha (O. L. núm. 201), el Rey (.:j. D. g.) se ha servidod~sponer q.ue los profesores que .c mn lplan aq?el plazo re-
g amentarlO, no podrán volve!' a. J~s academIas basta que
transcurran 2 afios desde la fecl JÍhdl l su baja por tal con-
~epto; ,quedando de ,este modod eto~"ada la' real orden de
4 de fe~r~~o do 1906 (C. L. nf 1m.. .lit), que excluye de
esa condlClOn á los nombrados con ¡ '!.l\ terioridad á la fecha~elsreal decreto ya mencionar o Es asimismo la voluntad
e .' M. que 108 profesores ~da Cl 'sen por el indicado
Inobvo, tengan derecho pl"F Jferente á '. ocupar las vacantes
qUe ocurran en las respecf . 1 '8 de sus cuerpos ó
a.rmas. .1vas esca a .
De.realoI'ttElnlod;clf áV E qv. conocimientoy demas ef tole. ) . • • para .
Madrid 15 ec s'Sin~ guarde á V. H. .muchos afias.
de eW.Jro d& 1907.
Seilor•• ,
EXCIto. Sr.: El
poner, que el audio
Lumbl'eras, con desl
'Destinos
Rey (q. D. g.) ha. fA aoiclo á hien ~is­
toe de diviSión D.. Pablo del R10 y
¡ino en ese Cuerpo. ''''de ejército, que-
Señor Director general de Carahineros.
Seliores Presidenta del Consejo Supremo de Gllen'lt y Ma-
rllla y General del séptimo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con..
ceder el retiro para los pimtos que se indican en la si..
guiente relación, á. las clases é individuos de tropa de
Carabineros comprendidos en la misma, que comienza
con Juan de la Peña Tarancón y termina con Vicente'
Vázquez Coca, por haber cumplido la edad para obte-
nerlu; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en las comandancias ti.
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient9
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 15 de enero de 1907.
Señor Director general de Oarabineros.
Sefiares Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina, Generales q.el segundo, tercero, cuarto, sex-
to y séptimo Cuerpos de ejército y Oapitanes genera-
les de Galicia y Baleares.
ReláCi?n que se cita.
•
Beilor Director general de Carabineros.
....---....,..--'--.;.;:.: _-_ _--------~¡-------------------------
Excmo: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca- '1
l'abinoro de la comandl1ncia de Gerona Pedro Fornells l'
Román, el Roy (q. D. g.) se ha servido concederle el '
retiro para Palamós de dicha provincia; disponiendo
que soa dado de baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos a11os.'





Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡
Marina y General del cuarto Cuerpo de ejército.
-
NOM'ERES DE LOS INTERESADOS Empleos
Comanda.tlci.as á qll&
porteneeen
Puntos aonde van aresidir
s
Pueblo Provincia.
Madrid 15 d8 enero de 1907.'
.. ••
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) se ha servido con-I
corter el retiro para Barcelona al capitán de la coman-
dtmcil1 de la Guardia civil de Baleares O. Jaime Ramón,
Mi!", por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 6 •
del mes actual; disponiendo, al pI'opio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en 01 cuerpo á que
perhmece.
De real OJ~den lo digo á .v. E, .pnra su conocimiento
y fines consiguientes. Días guarde AV. E .. muchos a11os.
Madrid 15 de enero do 1907.
W:EYLER
Se1101' Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
Mlu'ina, General del cuarto CU(3rpo de ejército, Ca-
pitán general de Baleares y Ordenador do pagos de
Guerra.
iClilll.'
Ex<Jnlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con- ¡
cede)' el retiro para Lugo al pdmcr teniente de la Guar- ¡
día Cívil (E. R.), quopresta sus servicios en comisión I
•
en la comandancia de Oviedo, D. Lesmes Vila Lois, por
cumplir la edad para obtener'lo el día 28 del mes actual;
disponiendp, al propio tiempo, qua por fiu del mismo
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíoll.
Madrid 15 de enero de 1907.
WEYLER
Sefior Director general de la Guardio.Oivil.
Sefiores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y
Marina, General del séptimo Cuerpo de ejército, Ca-
pitán general de Galicia y Ordenador de p'agos de
Guerl·a.
• •
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g,) se ha servido conce..
del' el retiro para Pontevedra, al pl'imer teniente de la
Guardia Civil (E. R.), que presta sus servicios en co-
misión en la comandancia de Orense, '0. Manuel Rey Pe-
nas, por haber cumplido la edad para.obtener1o el día. 5
© Ministerio de Defensa
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•
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
del' el retiro para los puntos que 8e indican en la si-
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, General del séptimo Cuerpo de ejército, Capitán
general do Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.
del mes actual; disponiendo, al proPi.o tiempo, que por Iguiente l'elación, á las clases é individuos de tropa de la.
fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que Guardia CiviJ comprendides en la misma, la cual co-
¡ perteneco. . I
I
mienza con FI'uctuoso Cubero Moreno y termina con
" De real orden lo digo á V. E. parí!. su conocimiento León Zozaya DOnazar; disponiendo, al propio tiempo,
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucqos afios. qne por fin .del corriente mes sean dados de baja en las
Madrid 15 de enero do 1907. I comandanClas á que pertenecen.
WEYLER De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 15 de enero de 1901.
WEYLER
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seftores Pl'esident6. del Cons13jo' Supremo de Guerra y
Marina, Generales del primero, segundo, terce¡;o,
quihto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán
general de Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita.
Puntos pa.ra. donde se les conceda el retiro
lio~mRlIDDE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias ll. 'lue perte-nccen
Pueblo Provincia
Fructuoso Cubero Moreno •.....•..... Sargento..••••.•. Málaga.....•. t .••••••• Alfarnate •••.•••••.••• Málaga.
Juliá-n Herrera Alvarez , Otro.••.•••..•.. Zaragoza ...•..•.••.... Burgos ..••••.•.••.... Burgos.
José Mlircos Gonzti.lez ••..•...•..•..... ,Otro .•.•••.•. '" Granada ...••.••..••. Lentegés ...•..•....... G·ranads.
Gil Calatrava Sánchez ..•.•. , .•...•.•. Cabo •..•••••.••. Ciudad Real .••....•.. Gamonal ...•••....... TülBdo.
Hilaria Sánchez Alcaide " Otro Toledo, Temblequc ...•• 0 ••••• Idem.
Benito Alcaraz Sáez.....•......•.....• : Albacete ••••....•.••. Ontur ..••••••••••.... Albacete.
José Alvarez Pérez .. ' .•....•....••.•. ¡ Sevilla '.' ••••. Sevilla............... .;ovilla.
Euscbio Alareia Bartolomé .•...... : •. Burgos.....•...•..•.. Miranda de l1.Jbro.•...•. Burgos.
Vicente Alvarez Hernández. . .. . . . . . . • Salamanca...•....••. LedeBma. ~ .......•.•. , Salamanca.
I_orenza Aceña Navarro............. .. Burgos ...•........•. Alcubilla de Abellanoda ~oria.
A~ll1réR Diestro Moreno. . .• . . . . . . . •. . . Badajoz......••..••.. Don Benito ,. B¡¡dajoz.
NICola.'lli'ernández López . .. . .• . .• .•. . Muroia .• " , Alhama •..•..•..•...• Murcia.
Pablo Gareia Sanchidrián. :. . . • . . . . . . . Avila..•....•.....•.. CRrdeñosa AvUa.
Miguel Guardia García .•..••. ' '. . • . • . Granada. lO •••••••• ," IlIora ...•.•........ ,. Granada.}la~uel López EBtévez. . . . . . . . •• . • • . . . ¡Sevilla..•.... , .•.... , Alcalá del Rio......•.• Sevilla.
oae Lllbol'dn López.................. )MAlaga FeriaDa Málaga~
.M 1M G .. G d" .p auue egias 'ómez................ uar las , .•.. (Albacete La Roda.....•........ Albacet6'.
edro lI1i~uel Hernández... . • . . . . • . . . . Burgos...•......••.•. Soria ...........•.•... Soria.
A~tonio Morales Aguilern. . . . . . . . . . . . Málaga ....•.••..•.•. Málaga............... Málaga.
NIcolás 1.\-l·u- F' t . V l' ." VI' V 1 .J '. . noz rasque.............. a encla '...... a enCla a eDcla~
Duh~n Pozo Montalván '" . . Córdoba.••..•....... Antequera Málaga.~lllel Rejas Asenjo.........• ' , . . • Soria , .•...•. ViDuesa ........•. ', .,. Soria.
V~ccnte Rodríguez Caballero. . . . . . . . . . Sur••.....•••.•.•••. Carabanchel bajo •.... , Madrid •
.~lln~teo Ramón Casamayor. . . . . • . . . . • Zaragoza•••••••••••.. Zaragoza .........•.•. Zaragoza.
F artl~ Saavedra Carrasco.... . . . •. . . . . Toledo.•••.•••••..••. Santa Cruz de la Zarza.. ToJell0. <
Dra~C18co Sánchez Ruíz. . • . . ... . . • . . . . . Badajoz•.•• _•••.•••. , Azuaga ..•.••.•..••.•. Badajoz.amel V 11 . B . n B BL a eJo arrlo •........ ,. • • • • . Durgos ....••. , . . . • . . urgos. • • . • • • • • • •• . • . urgos.
eón Zozaya Donazar •••.. '.' •. I • • • • • • Navarra •• ~ ....•..••. ¡Munieta..... : ••••••... Navarra.
- . I ¡ ~.--:':'""':~~~-------_...:._----_..:._---_._-,;...~--------~!....._--
Madrid 15 de eDcrode 1907. W]<jYLEI~
------_.-----
DISPOSICIONES




los presupuestos generales del' Estado del a;PjO actualapl'~bad()8 en 31 de ~i?iembre último (C. L .. núm. 224);
el Excmo. Señor MlDIstro de la Guerra. '8e ha servido
disponer que los sc:lda~os perten.ecientes á las armas que
se expresan en la SIgUIente relaCIón, pasen destinados al
escuadró? de Escolta Re.al, verificándose' el alta y baja
de los mIsmos en la reVIsta de comisari.o del presente
mes de enero. • .
Dios guarde á V. ... muchos aftas. Madrid 15 dG
anero de 1907.
Oircula?·. De conformidad con la real orden circular
de 12 del corriente mes, y como consecuencia de lo dis-
puesto en el cap. 5.°, artículo 1.o de la vigente ley de 8e11or .••
© Ministerio de Defensa





Relación que se cita
Arma de donde proccdon
b~ o. lidm~ 13
Regimiento doudc prestlUl sus servicios
Hafael Patrón Galán......••..••......• (A ,t'll 'í 15.0 reg. montado de campaña.Juan Correa" Corzo ~ 1 1 el a ............•....••.••.•.... '1 ldem
• Cesáreo Fer;ández R~b~Ú~:::: :::::::::: Reg. Lanceros de la H.eina. .
Pascual Garcia Serrano...••..•....... " ldem.
Bernardino Ramos Garcia •••••.•.. ' . .• . ldem.
Germán Liberal Ramos.. • . • • . • • . . • . • . • . ldom del Príncipe.
José Fernáudez Incógnito. . .••• . . ••••.. Idem.
Manuel Bernal Recio. . • . . . • • • . . . • . . • . . ldem.
Virgilio Pareja Estrada .••.......••.. ' . ldem.
~ep.itó Peinador Lesmes . . . . • . . • . . . . . . . . ldem de Barbón.
Manuel Ruiz Escudero .....•...•• : e b II ldom.
Manuel Nosti Migoya..... •. . . . . ..•. a ti eria ...•.•••....•.•...•••••....• ldem de Farnesio.
Bernardino Menéudez 8andoval......... ldem.
Valentín Robles SánC:hez.....••.... '. . . Idem de España.
Pedro Lejonn Zaballa.. . . . . . .. . . . . • . . . . ldem. .
J,os~ ~aitán Puentes.. • . • . . • • . . • • . • . . . . . (dem de Sagunto.
CecIlia Alcalde López; . . . . . . . . . . . • • • • . . . Idem.
Rafael Vélez Lerdo de Tejada. . . • . ... . • . • ldem Caz. de Villarrobledo;
Miguel Moncayo Carrinosa.... .••• • . .•• . Idem.
Alfonso Ramirez' Zambranú...... '.• "" . ~ • Idem..
.1 1




cito, previa la correspondiente deducción de lo percibido
desde dicha fecha en virtud del menor sefl.alamiento he-
cho anteriormente.. . '. .
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos anos. Madrid 15 de cnero de 1907.
Polavieja.
Excmo. 8eilor General d~l Primel·. Cuerpo de ejército;
Oircular. Excmo. Sr.: En virtud de llls facultades:
conferidas á este Consejo'Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado' clasificar en la situación de reti-
rado con derecho al li~beÍ'mensual' que á cada uno se le8
sel1ala, á los jefes, ofioia.les eindividuos de tropa que figu~
mn en la siguifmte relación, que da principio con el te-
niente coronel de Infantería D. r.elchor Arricibita ZOI'riUa
y termina con el guardia civil LeónZozaya-Donaza.·.
Lo que comunico á V. E .. para su. conocimiento y
efectos. Dios guarde á y. E. muchos 81198. Madrid 15
de enero de 1907.
CONSEJO SUPREMO DE· GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.~ Vista la insta:.ncia cursada porV. E. en
29 del pasado noviembre', p~olllovida por 61 primer pro-
fesor de Equitayión, r~.tiiado, D.Narciso Celis Sánchez,
en súplica de mEljora: d~h~be~ pasivo, al!'lga~doen, apoyo
do su petición, enc.ontrarse com prendido en las condicio-
nes estableeidas en losartíüulos 4. 9 Y 6.0 de la ley de 2
de julio de 186&, para el disfrutc' ,del aumento de los 0,10
sobre el sueldo de retiro que actu.almente viene perci-
biendo.' Considerando el c~so presellte análogo con lo re-
suelto'en el. 9xpediente del subinsl~ectdr médico de pri-
mera clase de Sán~dad' Militar D. José Dadin G~yoso,
este Oonsejo Supremo, por acuerdo d~l 2 del cQrriente mes,
ha tenido á bien a9ceder á la petiÍción d~l interesado;
asignándole, en Su consecuencia, el. sueldo íntegro de ca-
pitáO;, á cuyo empleo está asimila do el de primer profe.
sor do Equitación de que estuvo en: posesi6n~ Ó sean 250
pesetas al mes, por contar 35 atlas -de servicios efectiVGs
y 12 en dicho empleo. La expresad~a cantidad habrá de
serIe abonada por la Tesorería de la Dirección genera.l de
la Deuda y Clases pasivas, á partir ,de 1.0 de noviembre
de 1905, siguiente mes al de su baja definitiva en el Ejér-
© Ministerio de Defensa
Safior•••
• ',J Polavíeja
~ranada.. • • . • . . • .• Granada ••••••••••Valenéia ••••..•.•. Valencia., ••.•• , ..1. °f!ebrero•.• \1907 Alicante , A.lieante .
'Pontevedra ••.•..• Pontevedra...•• , ••
Relación que se cita
Franci8co de la Torre Noguel'Ol •¡Otro..•••••. lIdero .•••.•••••.• ' •••. IGranada,. , •••. " .
Gil Calatrava Sánchez ...••••• , Cabo .•..... Guardia Civil. , ..••. , Toledo.. , .•. , •..•.
Hilario' Sánchez Alcalde .•••••.• Otro .•.. , ••. ldem·..•..••... ; ..•.. Id€'m; ..•••.•• ; ...
Bonito Alcaraz Sáez.....••..••. Guardia .••. Idem ; ••. Albacete .•••. ; .••.
Higinio Alvarez Alvarez•.•••• ~. Carabinero .. Carabineros .• , ••. , •.. Baleares •.• , •...••
Luciano Andrade Rengel ••••••• Otro .• , •.••• Idem; ••..•.•.•..•.•. ::llllamanca ••.•• ; ..
:Manuel Alvarez Valdés .•• , Otro Idem oo Oviedo .
José Alvarez Pérez..•...•.•.••. Guardia Guardia Civil •..... ,. Sevilla , •..••••.
Eusebio Alarcis. Bartolomé.••••• Otro........ Idem ..•.•••• , .• , .••. Burgos ••• , •••••• ,
Viúente Alvarez Hernández Otro·•.•.•..• ldem Salamanea•.•.••..





















DB llB8IDBII'CI... DD: LOS INTBUSAnos
Madrid (Madrid, .
Madrid IMndrid .
Gerona ..•.•..•••.• Gerona ...•••••.. ,
Madl'id •• • . . • . • . .. Madrid ..••.•.• , •.
Burgos ••'••..••••. Bul'gos..••.•.•••..
Toledo, •.•....••.• 'foledo....•..••..•
San Sebastián .•.• , Guipúzcolt .'.... " .
Pamplona••....••. Navarra ....•••• ··
Madrid. . . . •• . • • •• Madrid ..•........
Zamora•.•....••.. Zamora ...•..••.•.
Almería " AlmElrÍa., .. , ...••• •
Toledo ••..•.•.•..• 'foledo•.....•.....
Zamora •.•.• , • • • •. Zamora .
Alcalá de Henares.. Madrid ..
AlfarDllte ..•.•••• , Málaga....... '"
Sevilla•..•••.•. , •. Sevilla......•...•.
Burgos...•.•.•..•. Burgofl....•...•....
Lentejós ...••••••. Granada ..• '..••••.
Barcelona .Barcelona.......... , . , . 1 d¡MaR la penfHon meDsua e. :.. 7'50 pesetas por una cruzAlmeJIJar ~ ...•.. , ·IGr¡m~da ..... ~ :... del Mérito Militar vitalicia
, ' que posee.
Gamonal ...•.•... Toledo ..••..•.•. ;. -
'I.'embleque ..••••.• Idem ..•. , ..••. ¡.
Ontur .•.• ,....... A:lbacete· .'••••'..•'•.
.Palma ••••••••..• ~ BaleÍtres ..•..•.• ,.
Snucelle .....•..•. Salamanca ..•... ,"
Co,ndás.•.•.•••.•. Oviedo .
Sevilla•..• '" ••••• Sevilla....•••.... ,
Miranda de Ebro..• Burgos ....•...•..
Ledesma..•••••.•• Salamanca.,., ..•. '.
Alcubilla do A.vella·
nedn .....•. t • •• Soria .. ,. , , .• , , . f ,
ldero Idem 'ITiene derecho á revistar de
oficio.
lBarcelona •. , ...••• Barcelona.•••.•...
Alicante ••• , • , •.. , Alicante .....•...• Se halla en posesión de cruz
de t. n clase de Maria Oris-
tina.
!Lugo•••.•••••••• ·ILugo ••••••.. , .•.•.
l'll0lU
















































D. Melchor Arricibita Zorl'illa.. T. coronel .. Infantería Madrid .
» Pedro Alzamora Tous .•...•• Otro .••...•. Idem •..••.•••..•..•. Gerona. •••.•.•..•.
:/) Julián J,6pez Carrero Otro Idem Madl'id .
l) Victoriano Altemir Labad.••. Comandante Caballería ; •..•••. Burgos .....••..•.
J) l\lanuel Bernárdez Buscuas •. Otro Infantería'•.••••.•• ; •. Toledo ..••••.••••.
~ José Elustondo Iehazo Otro .....•.• luem GUiplblcoa .
» Juan Prado I.6pez Otro Caballería ; Na arra ..
) Josó Pomareda Soler ...•.•.. C.Oguerra 2.n Administre.ei6nMilttar Madrid .•••••.•••.
)} Antonio Almaraz Rodríguez.. Capitán ..•.. Infantería .••...•..•. Zamora ..•.•••.•..
J) Enrique Bonet Bayo Otro (E. R.). Idem .. ; Almería .
» Policarpo Calleja Calvll Otro (ídem) .. Idem .; .. , .. : .. , •..•. Toledo; ; •...
» Francisco Ferreras Guenero.. Otro ..•.•••• Carabinllros Zamora.•••.•••..••
. Capitán del '.
ejérc.o paral
' Josó Gómez Bastos ~ efectosdere- Alabarderos IMadrid ..
tiro, 2. o te-
niente, cabo .
l) JU~iánPrieto. Ol~riaga...•• " 01ie~all. o •• '1 OfiCin:~S :M.il~tnres .••.. Idem .
t JaIme Ramón J.fu', .•.•..•••• Capitán•.•.. Guardia CIvil ...•.•. , Barcelona .•...•••.
• Josó Rodríguez Gómez Otro IInfantería .,. ; .•.•• :. Alicante. : •.• , .. ,.
:t Franci~coReyes Sánchez .••• Otr6 .(E. R)•. Idem...•..•.• ; .•.• ;. 'IGrana~a..... : ' .•.
» AntonIO Sanz Masana ••.••.. Otro .•••.••• Idem ...••.••......•. Valencia .•.•..•••.
» Hilario Val Pérez Otro .....•.. ldem Alicante ..· ..
I Manuel Roy renas 1.er teniente .
(E. R.) .... Guardia Civil ........ Pontevedra .......
~ Lesmes Vila Lois •..•.•••.•. l. er teniente
(E. R.).•.•. Idero .. ,.,., ..•..•..• Lugo •••••..•... ,.
Eusebio Ballesteros García " ••• Sarg. tJ'0m.- .
petlÍs ...• " Caballería; .•..•••.•. Madrid ...•..•.•.•
Frnctuoso Cubero ::\1:oreno •••••. f:;argento Guardia·Civ:il ,. Málaga •.••••..•..
Isídoro Fernández Alonso .•••.• Otro ..•••... Caballería ....•••.••. Sevilla....•••...•.
Jnlián Herrera Alvll.rez...••.••. Otro •.•••.• Guardia Civil ' Burgos .•.•.......
José Marcos González .•...•.••. Otro Idem •. , ..•.••••..••. Grannda .














H.A.I!ER PIIOIU I .,. P.t!NTO
que les e11 q.ue deben empeza.r DlI 1I1!8IDIlI!CU. DlI L08 IIITlIRII8.A.D08
corresponde á. percibirlo . _., .1I . . . '. I. .
Madrid 15 de enero de 1907. "
Luis Sánchoz CapBl'l'Ós ••....•.. ICara~inero•. ICarabineros·... ~ ';\';'/;";' .IMálaga.....••••..




















Cil.l'tagena .. , ... oo .IMurcia ......'••..
Linea de In Concep-
ción ••.• '" ..... ' Oádiz•.••.•..•.••.
Don Benito.....••• Badajoz.", .
DarClllonll. ..• , . • • .• Barcelona.. - •. , .
Huelva •.• , ....•.. Hu·elva .•••...••..
Álhama .••. , .••.. hlurcia •.••....•• '. '. 1d¡'Más la penSIón mensua e7'50 pesetas por una cruzAguilas·.;•.•...... ·IIdem •. • • • • . • • • • . . del Mérito Militar vitalicia
, que posee.
Barcelona.....•.•. \Barcelona •....•..• ,
PlIlawós .• ' .....•. IGerona, •• , • . • . . . . , L d
IMás la penslón mensua e. 7'50 pesotas por una CI'UZCiudad Rodrigo .•.. ¡Salamanca •• .... del Mérito Militar vitaliciaque posee. .
Barcelona •...••.. , Bl\rceiona .
Aljaraque•. ·...•.. , Huelva ......•.••.
Alicante Alicante .
c:ll\rdefiosa1......• , Avilll .....••... '.-.
'lllora. , • ,: .•••.•.. GraDada •.•.•.....
'Gerona •.•..•.•.•. Gel'ona •••••... , ..
11l07íFoz.... ' •. ' '.' .•.. , Lugo .....•.......
Alcalá del RIO. '.... Sevllla •..•.• , •..•.
Perianá., •......•. Málaga,'••..••.•. ·.
La Roda. '" ...... Albacllte.... ··········1 'ó 1 d
I ¡Más la penSl n mensua e7'50 pesetRs por una cruzMorIlle, ....• , •••• Salamanca........ del MÓl'ito :iYlilitar vitalicia
. '. que pOEjee.
Almería ... , • . . • .• Almeria .••••.•• ,.
SOrill •..• ~ .•..••. ' Soria, ......••..•.
'-"lálllga, •. ; ...•.. , MÁlaga ••.•....••.
Vale-ncia . oO • • • • • •• Valencia •.•.•.•••.
Antequern .. , .•.. , Málaga..•.•......
Vinueaa.. , , '..... " Soria .....•...... ,
Carabanchel Bajo .• l\lndrid, .. - ....•..
Zaragoza, •.... oO •• ZarRgor.a ..•.•.••. ,
Sta. Cruzdeln Zarza Toledo .
Amaga .•... , .•... Badajoz , ..• ,... . '6 1 d
)
MáS la pellsl n mODsua e
7'60 pesetas por una cruz
Tone del :iIur...... Málaga .. ,........ dell\1érito Militar vitalicia
1
que posee.
Cádiz .•. " •...••. Cádiz ...•..•..••.. Idem.
Burgos •.•....... , Burgos . , •.....•• '









































AIIlUla Ó cuerpos. EmpleosNO MBRJiS
José :Mar,tin G6mez Otro ••,' I.lem,.: :.,' ·1~I~eríll. ," ..
Pedro !Yllguel Hemández., .•... Guardla •.. , GUludla Cl"\"l1 .•..••.. Sana.•.. , ..•.••..
Ar1tonio':Morales Aguilera••.. ,., Otro ldom , Málaga., ...•... ,.
Nicolás Mufloz Fresquet.•. : •. ,. Ot.ro•..••.•• ldem ; ..•.•..... Valoncia.; ..••••..
Julián Pozo Montalván •••••••. Otro....• : •. Idem ; •.•.... l\lálaga .....•.....
Daniel Rojas Asenjo •••..•••.... Otro..••••. , Idem ..•..••.••....•. Soría .....•...•...
Vicente Hodrígllez Caballero , Otro•••.•••. ldem , •••••••....• ~hdrld ,
Timoteo Hanlón Casam:J.yor Otro•..•.... I<lem., ••••......••.. Zaragoza ••.....•.•
Martín Salloyedra Carrasco. . • • .• Otro•...... ·. Idem................ Toledo ...•.. ·..•.. ;
Francisco Sánchez Rui& .••••... Otro.•...••• Idem~ •••..••.•...•.. Badajoz••.• ·.. , ..•.
Vic~nte ;Vá7-<).uez C~cllo ..•.•... _'Otro.• : •..•• 'jI,de~.: .•.,';: .. ":'::' ',: ICá~iZ"'"''''''''Dl\~lel , allelo,Barllo .••.•...• , GuardIa ..•. Guardia Cn 11 •• "•••• ' Burgo!'! .••..•.•.•.
León Zozaya Donazal' .••.•••.•. Otro.•. \' ••.. Idem .•.••••.••.••.•. Navarra ••.•...•.•.
José Caballero Sánchez ..•••••. , Carabinero•. Carabineros Murcia ..•..•.....
Antonio Curupian Barros ...•. ," Otro ••• ·•••.. Ide~ .•..••...•. oo' ••• Cñdiz •.:•.•. ~ .••.•..
Andrés Dipstro ~t{oreno •.•..•.. Guardia •••. Guardia Civil .•••. '" Badajoz .......••.
Sebllf'tián Domlnguez Borga. • • .• Carabinero.. Carabineros.......... Eareelona ..•.•.••.
Julián Delgado llonero .••.•.•. Otro ..••••• ldem ...•.......•.... Huelva ..••. , .....
:Nicolás Fernández López , Guardia .••. Gntudia Civil, . , •••.• Murcia, ...•......
:uanFernández García Pe.redes. ~'Carabinero. 'Icarabiner.os ••...••• '. ·.IIdem ., , . ',' ...• ' ..
;fOlié Frasquet Bellmunt .•.•.•.. Otro.••••..• lldem •. , ••.•..••... 'IBarcelona. .•.•.•.•
;reJI'o FOI'nells Ron;.án .••. ,.... tro .....••. ldelll .•...••••..•..•. Gerona .•.......•.
Manuel García. Hernández.•.•.••Otro IIdem , ISalamanca •.••..•.
Antonio Gironés Gisbert .•. : . •. Otro ldem................ Barcelona ..•..•...
Sebastlán González Prieto 'OO ~ •• Otro ~ Idem ....•.. oO ••••••• Hl1elva ,.
Francisco Gon7.ilez .A.mat .••.... Otro , .•• Idam•.•.......•••.•. Alicante .......•..
1'ablo GIU'cil1. canchidrian ..••.. Gtllll'dia " •. Guardia Civil •...•.•• Avila., .... ~ .... ; .
Miguel Gup,l'dia García ..•. ;.~ ••. Otro Idem Granada., ..••....
Juan LatleHI16 Campo .••••••.•. Carabinero.• Carabineros .••..• , •.. Gerona ..•...•..••
Avelino Losada Ml1zaira Otro Idem., Lugo : ..
Manuel LÓpez Estévez.:•••.... 'IGual'dia .••. GUllrdia Civil. ....••. Sevilla .•.•..••...
José LabOl'da López Otro Idem Málllga ,














'IALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
